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VÁROSI SZÍNHÁZ,
Folyó szám 187. Bérlet 132 szám (O )
Debreczen, kedd, 1905. évi márczius hó 14-én:
(SOBRI
Eredeti énekes népszínmű 3 szakaszban, dalokkal I r ti :  Szigligeti Ede.
Első szakasz: „Faraó". Második szakasz: „Statárium". Harmadik szakasz: „Sobri".
B 55 E  M É L  Y E  K : .
Báró Szirtfoki — . — — —
Lenke, leánya — — —
Bájkerti, ének- és nyelvmester 
Várhidi, gazdag földesur— — 
Vidrai, esküdt— — — —
Stein, sópénztárnok — — —
Lajta, neje — — — —
Jóska, fiacskájuk — — —
örley, postamester — — —
Szeréna, neje — — — —
Hugli, borbély — — — —
Bibi, neje — — — — —
Stuczli, borbélylegény — —
Kócsag Marezi, halász — —
Rózsi, a felesége — — --
Bandi, halász — — — —
Sebestyén Gé;a. 




























Bögre Pétiké -  —
Társalkodcnő — — 
Porlaky, fószolgabiró 


















Wel '^ g r ^ 'w r s m .'k in 1  i i i  t  mm «teüen.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 71;,, vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3 —5-ig; azonkivill megelőző nap délutánján.
Holnap, szerdán, márczius hó 15-én, bérlet 133-ik szám „A
A R A K Y L A K O D A L O B
Látványos színmű 8 képben, dalokkal és tanczczal. írták: Beöthy László és Rákosi Viktor. Zenéjét összeállította: Simándi József
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 134-ik szám „B“ — J á n o s  v itéz . Daljáték. — Péntek, bérlet 135-ik szám , 0 “ — N agy Terus 
Yéndégfelléptévei H eidelbergl d iá k é le t .  Szinmü — Szombat, bérlet 136-ik szám ,A “ — V b o s z o rk á n y . Dráma — Vasárnap 
d. u bérletszünetben, félhelyárakkal — S z ó k im o n d ó  a s s z o n y s á g  Színmű. — Vasárnap este bérletszünetbeu — J&nos vitéz . Daljáték.
OvbNMM, TtiNi nyoBda 1906-611.
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